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б) уміння структурно-композиційного оформлення висловлювання; 
в) уміння реалізації тактики усного публічного мовлення.  
Таким чином, проаналізувавши загальні та психолого-лінгвістичні 
характеристики ПСММ як предмета оволодіння студентами-еконо- 
містами старших курсів, ми змогли визначити склад умінь, необхід-
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У наші дні все більша кількість періодичних видань інозем-
ною мовою стали доступними в нашій країні, і впершу чергу зав- 
дяки розвитку Інтернет-технологій. Як наслідок, викладачі мають 
можливість використовувати автентичні матеріали, щоб допомог- 
ти студентам поліпшити їх навички читання, а також одночасно 
надати інформацію, що представляє для них інтерес. Види діяль-
ності, що супроводжують безпосередньо процес читання статті 
можуть мати місце до, під час та після самого читання. Залежно 
від статті, мети заняття та часу, відведеного для читання, можуть 
використовуватись як усі види діяльності, так і якийсь один із 
них. Читання і супровідні види діяльності можуть також служити 
стимулом для іншої письмової або усної роботи. 
Приступаючи до відбору статті для читання, насамперед по-
трібно визначити мету застосування цього виду роботи на занят-
ті, тобто які кінцеві результати ми очікуємо отримати, а також 
визначити корисність і цікавість статті для студентів, складність 
мови, стилю та змісту. Окрім цього потрібно онінити наявність 
додаткового матеріалу для підготовки супровідних завдань. 
До завдань, які супроводжують процес читання і які, виходячи 
з практики їх застосування в навчальному процесі, мають високу 
ефективність і можуть комбінуватися в різних варіаціях, можна 
віднести наступні завдання. 
Створення семантичної карти. Створюється до початку читан-
ня статті і являє собою графічне відображення інформації сто- 
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совно головної ідеї. Допомагає студентам активізувати наявні у 
них знання стосовно головної ідеї, готує їх до розуміння, порів-
няння та оцінки інформації. 
Вивчення зовнішніх атрибутів статті. Попросити студентів про- 
дивитися заголовок, підзаголовки, візуальні матеріали, такі як фо-
тографії ілюстрації, графіки тощо, і запропонувати визначити го-
ловну ідею статті, передбачити її зміст, поділитися інформацією, 
яку вони вже мають з цього питання, тощо. Вивчення і обговорен-
ня візуальних матеріалів можна винести як окреме завдання. 
Виявлення головної ідеї. Якщо студентам не вдалося зразу точ- 
но визначити головну ідею статті, запропонувати їм продивитися 
перший, або перший та останній абзаци або ж перше речення кож- 
ного абзацу тощо. 
Презентація головної ідеї. Якщо головна ідея незнайома сту-
дентам, викладач може надати основну інформацію з цього пи-
тання і ввести ключову лексику. 
Пошук більш конкретної інформації. Запропонувати продиви-
тися статтю в пошуках важливої інформації, або ж знайти в текс-
ті відповідну інформацію. Щоб полегшити завдання, можна дати 
питання, на які потрібно знайти відповіді. Потім можна запропо-
нувати співставити важливу інформацію з абзацами. 
Уважне читання відібраного абзацу. Якщо в статті є абзац, 
який підсумовує зміст статті, прочитати його уважно і дати від-
повіді на питання. 
Читання з конкретною метою. Наприклад, прочитати статтю з 
метою заповнення таблиці під час читання. 
Під час читання запропонувати студентам зробити короткі 
письмові помітки в кількох словах стосовно найбільш важливої 
інформації. Поабзацне читання статті з обговоренням кожного 
абзацу. Обговорення усієї статті з одногрупниками. 
Пошук важливої лексики, синонімів, антонімів, похідних слов 
тощо. Короткий письмовий або усний виклад основних ідей та 
відгуків на прочитане. 
Виявлення послідовності подій. Навести студентам перелік 
подій і запропонувати розмістити їх у правильному порядку. 
Підсумовування. Перегляд попередніх припущень, на основі 
прочитаного. Уточнення семантичної карти. 
Синтез інформації з різних джерел. 
Отримана від читання статті інформація може застосовуватись 
у подальшій роботі, такій як рольові ігри, дебати, вирішення проб- 
леми тощо. Запропоновані завдання, звичайно, не претендують 
на вичерпність. 
